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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, iklim organisasi dan 
gaya kepemimpinan baik secara simultan  maupun secara parsial terhadap motivasi kerja serta 
dampaknya secara simultan terhadap Kinerja Karyawan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan 
Kawasan Pemukiman Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Pemukiman Aceh. Sebagai objek dari penelitian ini adalah Kompensasi, Iklim 
Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kinerja Karyawan. Subjek dari penelitian 
ini adalah Karyawan di lingkungan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 
Aceh Dinas Perumahan Rakyat dan  Pemukiman Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh yaitu sebanyak 417 
orang yang terdiri dari 207 PNS dan 210 Karyawan Kontrak. Dalam penelitian ini total indikator 
yang digunakan adalah  25, maka digunakan sampel sebanyak 150 sampel. Dari hasil penelitian 
diperoleh bahwa iklim organisasi dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh untuk 
meningkatkan kinerja karyawan sepanjang variabel independen dapat ditingkatkan oleh 
pengelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh. Variabel intervening yakni 
motivasi kerja memiliki pengaruh untuk meningkatkan kinerja Karyawan dengan kata lain 
bermakna bahwa peningkatan kinerja Karyawan akan lebih baik dilakukan dengan meningkatkan 
gaya kepemimpinan dengan cara mengikut sertakan variabel motivasi kerja.
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